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Abstrakt 
 Cílem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení 
víceúčelové sportovní haly v lokalitě Moravské Budějovice. Objekt má obdélníkový půdorys 
o šířce 40 m a délce 48 m. Návrh je vypracován ve čtyřech variantách dle normy ČSN EN. 
Konstrukce je tvořena z válcovaných profilů a trubek. Příčná vazba je tvořena kloubově 
uloženým příhradovým obloukovým vazníkem. V obou štítových stěnách jsou navrženy 
příhradové sloupy. Statický výpočet je proveden pomocí programu Scia Engineer 14 a 
ručního výpočtu. 
  
Klíčová slova 
  
  Obloukový příhradový vazník, sportovní hala, ocelová konstrukce, vaznice, střešní 
ztužidlo, trubka 
  
Abstract 
  The aim of the master’s thesis is design and assessment of multipurpose sport hall 
structure. located in Moravské Budějovice. The hall has rectangular ground plan and it is 40 
m wide and 48 long. The proposal is developed in four variants according to ČSN EN. 
Structure is composed of rolling sections and tubes. The main bearing components are arched 
trusses. In both gable walls are designed steel truss columns. Structure has been accomplished 
by Scia Engineer 14 and hand computation 
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Anotace práce Cílem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 
zastřešení víceúčelové sportovní haly v lokalitě Moravské Budějovice. 
Objekt má obdélníkový půdorys o šířce 40 m a délce 48 m. Návrh je 
vypracován ve čtyřech variantách dle normy ČSN EN. Konstrukce je 
tvořena z válcovaných profilů a trubek. Příčná vazba je tvořena kloubově 
uloženým příhradovým obloukovým vazníkem. V obou štítových stěnách 
jsou navrženy příhradové sloupy. Statický výpočet je proveden pomocí 
programu Scia Engineer 14 a ručního výpočtu. 
Anotace práce 
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The aim of the master’s thesis is design and assessment of multipurpose 
sport hall structure. located in Moravské Budějovice. The hall has 
rectangular ground plan and it is 40 m wide and 48 long. The proposal is 
developed in four variants according to ČSN EN. Structure is composed of 
rolling sections and tubes. The main bearing components are arched 
trusses. In both gable walls are designed steel truss columns. Structure has 
been accomplished by Scia Engineer 14 and hand computation 
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1. Úvod 
 
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 
zastřešení víceúčelové sportovní haly o půdorysných rozměrech 40 x 48 m. Objekt 
se nachází v Moravských Budějovicích. 
 
2. Obecný popis 
Objekt byl navržen na různé sportovní využití, rozměry hrací plochy vyhovují 
požadavkům na futsal (hřiště 40 m x 20 m) , florbal (hřiště 40 m x 20 m), basketbal 
(hřiště 28 m x 15 m), tenis (hřiště 23,78 m x 10,97 m) a volejbal (3x hřiště 18 m x 9 
m). Výška střešní konstrukce nad volejbalovými hřišti splňuje požadavek volného 
hracího prostoru nad hřištěm min. 7m. 
 
Zastřešení haly tvoří příčná oblouková konstrukce o rozpětí 40 m. Příčné vazby, 
tvořené obloukovými příhradovými vazníky, jsou uloženy na kloubových podporách. 
Budova je nepodsklepená. Celá konstrukce haly je zateplena stěnovým a střešním 
pláštěm.  
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3. Varianty řešení 
V rámci diplomové práce byly vypracovány 4 varianty řešení.  
Varianta A: 
Střešní konstrukce z ocelových příhradových obloukových vazníku bez vaznic. 
Vazníky jsou řešeny jako 3 kloubové. Vzdálenost vazníků 4 m. 
Varianta B: 
Střešní konstrukce z ocelových příhradových obloukových vazníku bez vaznic. 
Vazníky jsou řešeny jako 2 kloubové. Vzdálenost vazníků 4 m. 
Varianta C: 
Střešní konstrukce z ocelových příhradových obloukových vazníku s vaznicemi. 
Vazníky jsou řešeny jako 3 kloubové. Vzdálenost vazníků 6 m. 
Varianta D: 
Střešní konstrukce z ocelových příhradových obloukových vazníku s vaznicemi. 
Vazníky jsou řešeny jako 2 kloubové. Vzdálenost vazníků 6 m. 
4. Vyhodnocení variant 
Jednotlivé varianty byly porovnány z hlediska hmotnosti, povrchu a objemu oceli a 
deformace konstrukce. 
Varianta A: 
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Deformace horního pásu vazníku: 
 
 
 
Varianta B: 
 
Deformace horního pásu vazníku: 
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Varianta C: 
 
Deformace horního pásu vazníku: 
 
Varianta D: 
 
Deformace horního pásu vazníku:
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Vyhodnocení: 
Ocelová konstrukce bezvaznicových variant A a B vychází jako lehčí a 
s menším povrchem i objemem konstrukce. Vycházejí zde i menší deformace 
horního pásu vazníku. K těmto variantám je ovšem nutno připočítat vrstvu lehčeného 
betonu na střešní konstrukci, která zajistí požadovanou tuhost střešního pláště a tím 
zabezpečí horní pás vazníku proti vybočení z jeho roviny. Hmotnost této betonové 
vrstvy je cca 45 000 kg. Dále je nutné použít vyšší profil trapézového plechu, 
především kvůli větší vzdálenosti podpor (vzdálenost vazníků oproti vzdálenosti 
vaznic u varianty C a D) a těžšímu střešnímu plášti. 
Z variant C a D vychází jako mírně lehčí a s menší deformací horního pásu 
varianta D. 
Z výše uvedených důvodů byla pro podrobnější řešení vybrána varianta D. 
 
